




An inquiry into the causes behind failure of“establishment of autonomous regions”. 

























例」の制定の実態はどうであろうか。2008 年までの累計によれば、全国で 25 個の自治州と 109








1978 年 12 月 18 日、中国共産党第 11 届 3 中全会が開催された。そこで、少数民族の区域自治
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は、中国の民族問題を解決するための基本政策であるということを改めて強調しており、民族区
域自治制度の維持と発展は中国政府の長期的任務であるとしている。 












チームが結成された。1984 年 5 月 22 日に全国人大の六届二次会議が北京で開かれ、同年 31 日
に『中華人民共和国民族区域自治法』（以下「民族区域自治法」と略称）を決定し、同年 10 月 1
日から施行した。この「民族区域自治法」は憲法に定められた民族区域の自治及び自治権を実施
するための基本法である。 
「民族区域自治法」は計 7 章 74 条項で構成しているが、第 3 章の「自治機関の自治権」では













 上述のように現在、中国は五つの自治区と、自治州が 30 カ所、自治県(旗)が 120 カ所を擁して
いるが、自治区は内モンゴル自治区(1947 年 5 月設立)、新疆ウイグル自治区(1955 年 10 月設立)、
広西チワン族(壮族)自治区(1958 年 3 月設立)、寧夏回族自治区(1958 年 10 月設立)、チベット自
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